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Este informe sobre el sistema de investigacfon de GuatLma-
la ha sido elaborado en el contexto de un programa mas amplio 
del Cl ID que abarcara paises considerados pequenos en todas las 
regiones del mundo. Su objetivo inmediato es proporcionar in-
formacion para la Octava Reunion de Programas y Politicas del 
Centro pero pretende tambien ofrecer una vision general, obje-
tiva, de las caracteristicas y problemas de las actividades de 
l&D en Guatemala. 
El contenido se ha distribuido en cinco secciones. La pri-
mera describe a grandes rangos las condiciones y los principa-
les indicadores socioeconomicos del pais. La segunda se ref ie-
re a la evolucion y organizaci6n del sistema nacional de inves-
tigaci6n, las pollticas y mecanismos que se aplican al mismo y 
los recursos globales que se le destinan. En la tercera seccion 
se analizan las caracteristicas de los recursos humanos cienti-
ficos y tecnicos, en particular de aquellos dedicados a activi-
dades de investigaci6n, y 6e hace una breve revision sobre la 
capacidad nacional de educacion especializada. En la siguiente 
seccion se anal izan los esfuerzos nacionales de investigacion en -terminos de sectores involucrados, recursos destinados a l&D y I • 
~
orientaci6n de la investigacion. Una secci6n final se destina a 






















evaluar integralmente el sistema nacional de investi9aci6n y su 
correlaci6n con los problemas y prioridades de desarrollo del 
pais. 
Algunos observaciones en torno a las fuentes de informacion 
y la forma en que los datos que se presentan han sido obtenidos 
son indispensables. 
Entre 1971 y 1985 se han llevado a cabo tres relevamientos 
sobre los recursos destinados a l&O en Guatemala. El primero ( 
1971) fue realizado por el ICAITI y abarc6 todos los paises del 
lstmo; el segundo (1978) y el tercero (1983) fueron efectuados_ 
por diferentes equipos de la Secretaria de Planificaci6n Economi-
ca de Guatemala. Desafortunadamente, las metodologias empleadas 
fueron diferentes en las tres oportunidades por lo que una com-
paracion estricta de la informaci6n no es posible. Distintos 
criterios, distintos codigos de clasificacion y distinta pre~ 
sentacion de la informaci6n dificultan el analisis; mas aun, 
nose recabo la misma 'informaci6n en cada caso. Con todo. y aun 
sin tener una coincidencia exacta, ha sido posible en este in-
forme normal izar algunos datos y en general es posible tener un 
panorama aproximado de las caracterisitcas y la evolucion de 
las actividades de l&D en el pais. La normalizacion se efectu6 
. 
en los aspectos que se describen en seguida. 
Las categorias in~titucionales fueron el primer problema: 
El primer relevamiento, sin duda por la necesidad de uniformar la 
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gaci6n. Tanto en 1978 como en 1983 se dicidi6 ignorar esa cate-
goria que carece de aplicabi1idad en un medio en el que el institu----
to ce investigaciones ha estado ausente. Se adopt6, en conse-
cuencia, el concepto de unidad de investigaci6n, definida como 
"cer.tro permanente que en forma coherente e integrada ejecuta .•. 
(actividades de investigacion C&T) ... enmarcandose en las normas 
generales emanadas de la instituci6n de la que forma parte"; es-
te concepto se aplic6 "en cada instituci6n, al nivel jerarquico 
menor en donde se cumplen" esas condiciones. 
No toda la investigaci6n registrada en los relevamientos 
posee la misma importancia. Al tratar de hacer una primera apro-
ximaci6n cualitativa al problema en 1978, se opt6 por clasifi-
car las investigaciones en cientificas, tecno16gicas y 11 de apo-
yo". Los dos primeros tipos corresponden a la investigaci6n ba-
sica y aplicada (desarrollo experimental incluido) del Manual 
Frascati y la Unesco; la tercera fue def inida como "actividad 
por ~edio de la cual se obtiene, ordena y6o analiza informaci6n 
cientifico-tecnologica", re~iriendose a estudios de base, diag-
nosticos, acopio de estadisticas, prospecci6n de recursos, ma-
pas, etc.. La incorporaci.6n de esta categoria abre una perspec-
tiva de analisis mas objetiva de la situaci6n de la l&D en pal-
ses como Guatemala. 
En efecto, mientris la noci6n de l&D err paises desarrolla~ 
dos abarca exclusivamente actividades de investigaci6n basica, 






















pequefios, en los que no existe una larga tradici6n ctentifica, 
es necesario iniciar el proceso desde etapas menos especializa-
das que aportan las datos y la informaci6n de base para las ac-
tividades de investigaci6n propiamente dichas. La panoramica 
que ofrece la inclusion de esta nueva categoria que es con mu-
cho, la de mayor peso, permite calificar mejor las caracteris-
ticas de los esfuerzos nacionales de l&D. 
La clasificaci6n del personal tambien ha side dificil. 
Las convenciones internacionales hacen referencia a cientif icos 
o ingenieros, pero se parte del supuesto de que la formaci6n 
del investigador admite algun grado de especializaci6n que, 
en el caso de paises coma Guatemala, resulta ser mas la excepcion 
que la norma. Asi, distintas categorias han sido utilizadas en 
1971, 1978 y 1983. Basicamentc, sin embargo, es posible la com-
paraci6n dP.sde el momenta en que, de una u otra forma, siempre 
ha estado presente el criteria de profesional o no profesional 
para referirse a un investigador o a un auxiliar (o tecnico) de 
investigaci6n. 
La determinaci6n del gasto dedicado a l&D ha sido, por la 
estructuraci6n del sistema de investigaci6n, un dolor de cabeza. r 
En 1971 se manejaron cifras muy aproximadas; en 1978 se aplico 
una metodologia de estimaci6n indirecta basada en la contabili-
dad de las instituciones cuyos resultados son bastante confia~ 
bles; desafortunadamente ese no fue el caso para 1983 1 por lo 





















chas per ei autor considrando los gastos unitarios registrados 
en 1378, la evoluci6n de la actividad investigativa y la evolu-





















CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS, SITUACION ACTUAL Y PERSPEC-
TIVAS DEL PAIS 
El territorio nacional se divide en tres grandes regiones 
en funci6n de las vertientes hidrograficas. La mas prospera 
corresponde a la vertiente del Pacificio (unos 25,000 ki16metros 
cuadrados); la de la vertiente del Gelfo de Mexico, que compren-
de las tierras altas de poblaci6n predominantemente indigena, 
es la de menor desarrollo economico y social, pero posee un gran 
potencial agricola, forestal y de hidrocarburos; por ultimo, la 
region nororiental, correspondiente al Golfo de Honduras, es 
arida en gran parte pero posee un alto potencial hidrico y mine-
ro. Guatemala t:ene was de 400 kilometres de costa y 900 kilo-
metres cuadrados en zonas lacustres. Un 58.5% del territorio 
se estima come agricolamente xplotable y, hacia 1970 mas de la 
mitad estaba sometida a un regimen extensive y sumamente exten-
sive. Por otra parte, aunque el subsuelo nacional es rico en 
hidrocarburos, la exploraci6n, extracci6n e industrializaci6n 
aun alcanza niveles bajos y de poco impacto. Otros recurses 
minerales incluyen niquel, cobre, cine, antimonio. plomo, 
wolframio, calizas, etc .. Cerca del 30% del territorio posee 





















Par a 1 9 8 5 1 a po b 1 a c i 6 n de Gu a t em a 1 a s e ha es t i mad o en c e r -
ca de echo millones y media de habitantes, distribuidos en un 
territorio de 108 889 kilometres cuadrados (77 habitantes por ki-
lometre). Esto hace del pais el mas poblado de Centroa-merica y 
el segundo en el orden de densidad poblacional. En las ultimas 
quince anos la poblacion rural ha tendido a perder importancia 
relativa con respecto a la urbana, pero sigue representando mas 
de la mitad de la poblacion total; esta caracteristica se acen-
tua por el hecho de que en su mayoria se trata de poblacion in-
digena, correspondiente a varios grupos etnicos y a mas de vein-
te grupos ! inguist icos. Aunque la tasa de crecimiento de la ,,...---- -
poblaci6n se ha reducido levemente en los ultimas cinco anos 
sigue siendo de un orden superior al del ingreso per capita 
(3.0% y 2.4% anual respectivamente). 
Las condiciones de vida de la poblaci6n, sabre todo rural, 
son dificiles. La CEPAL estima que hacia 1980 el 32% de la po-
blaci6n total (36% de la poblaci6n rural) vivia en extrema pobre-
za, una cantidad similar no alcanzaba satisfacer sus necesidades 
basicas y solamente el 37% podia ser considerada como "no po-
bre". En 1977 solamente el 14% de la poblaci6n rural estaba 
dotada de agua potable. Otros indicadores de nivel de vida mues-
tran leves mejorias; asi, ha habido alguna reducci6n de los in-
dices de mortalidad, en particular la infantil, y se han incre-






















~1-.i-·c d~ c,·.n ... trici6n general no ha mejorado significativamente; 
1~ ingesta ce calorias diarias en el periodo 1978-80 fue de 2064 
(cortra 2750 reco~endadas por la FAO) y e1 consumo de proteinas 
de 55.9 diarias (frente a 80-100 sugeridas por la FAO}. 
Has~~ principios de los sesenta, Guatemala fue un pals ba-
sica~ent~ agricola. El proceso de integraci6n y su concomitante 
industri~lizacion alteraron su estructura productiva de tal for-
:::ia cue 13 industria manufacturera creci6 en relaci6n a la agri-
cul tura, aunque sin superarla. El incremento en el sector ser-
vici-:>s h:e un resultado indirecto, de tal forma queen la actua-
lidad mas de la rnitad del producto es imputable al mismo. Al 
igual que el resto de los paises del lstmo, Guatemala vio estan-
cado su proceso de industrializaci6n (y sustituci6n de importa-
ciones) cesde principios de 1os setenta, sufri6 el impacto des-
esta~i 1 izador de las dos crisis energ€ticas mundiale~, de los 
conflict:::-s politicos regionales y del deterioro social y politi-
co interrio. Entre 1979 y 1983, la tasa acumulativa anual de 
crec:i0ie;-.to del PIB (a precios constantes) fue negativa 
(-o.si> y, escasamente entre 1984 y 1983, pareci6 haber dejado 
,Jc de$cer:der. 
los orincipales productos agricolas de exportaci6n son el 
~afi (con un 40% del total de exportaciones}, e1 algod6n y el 
.uuca-:- (n y 10%, respectivamente). No obstante, el saldo de 





















cluso el comercio intrazonal (con el Mercado Comun Centroameri-
cano), tradicionalmente positive para Guatemala, ha descendido 
significativamente en los ultimos anos. 
Aunque en 1986 se establecera un nuevo gobierno, civi1 y 
constitucional, la situaci6n inmediata se preve como dificil. 
El servicio de la deuda total, por ejemplo, aumentara para el 
proximo ano y alcanzara mas del 40% de las exportaciones de 
bienes y servicios previstas, y el deficit fiscal del gobierno 
alcanzara casi los 600 millones de quetzales. 
La tasa de desempleo con que se iniciara 1986 no se ha de-
terminado pero algunos estiman que existen mas de 1.2 millones 
de cesantes a diciembre del 85. No obstante, la posibilidad de 
implementar una estrategia de desarrollo, siquiera modesta, 
el previsible aumento del flujo de asistencia financiera inter-
nacional y algunas prcyeccion~s p~sitiva~ para e~ comercio ex-
terno permiten esperar una recuperaci6n de la economia nacional 
en cuyo marco podrla despertarse un mayor interes por las acti-
vidades de l&D •. 
Una vision integral de la situaci6n social y econ6mica de 




I CUADRO No. 1 
I INDICADORES SOCIOECONOMICOS 
I 
I ARO INDICADOR 1970 1975 1980 1984 
I 
I Polbaci6n {mil lones) 
Total 5.2 6.2 7. 3 8.4 
I Ru.-,11 3.5 4. 0 4.5 5.0 Econ6micamente activa 1. 6 1. 9 2.2 2.6 
I Salud 
I Natalidad {%) 39.6 40.0 41. 9 Mortalidad {%) 14. 4 12. 6 1 0 • 2 
Mortalidad infant i 1 (%) 8 7. 1 81 . 1 70.4 
I Camas de hosr>ital (/100 000 habs.} 230 183 164 Poblaci6n urban a con 
agua potable (%) 86.8 86.0 
I Poblaci6n rural con agua potable (%} 2.2 1 4. 4 
I 
Nutricion 
I Calorias diarias 5/ 2035 2064 Protelnas diarias 8/ 53.7 55.9 
I 
Pobreza (% de 1 a poblaci6n) 
I No pobres 36.6 
Sin satisfacer necesi-























CUADRO No. l Cont. 
ARO INDICADOR 
Uso de la Tierra 
(% del territorio) 
Int ens i vo 
Extcnsivo 
Muy extensivo 








Banca y Comercio 
Ot ros 
Balanza Comercial 
(mil lones de US$) 
Total 
Me rcad-o Comun 
Cent roamer i cano 
Deuda Externa 
(mi 1 lones us$) 
Total 
Servicio 
-2 7. l 


















1/ El cambio de afio base a 1980 impide la comparacion ·, 





















EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION: DESCRIPCION 
A. Organizaci6n de la lnves~igaci6n: 
La tradici6n cientifica de Guatemala es virtualmente in-
existente y, salvo por algunos casos aislados de investigadores 
notables, la investigaci6n no se ha institucionalizado hasta la 
fecha. El pais no cuenta, por consiguiente, con centros de ex--
celencia a excepci6n hecha de los institutos de caracter subre-
gional que se crearon, con proyecci6n centroamericana, en las 
primeras etapas del proceso contemporaneo de integraci6n econ6-
mica centroamericana (hacia 1950). 
La primera noticia que se tiene de un interes gubernamen-
tal en la promoci6n de la investigaci6n data de principios de 
1967. El primero de enero de ese ano entr6 en vigor un decreto --que creaba el Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas 
y Tecno16gicas, constituido por un presidente designado por la 
Presidencia de la Repiibl ica, representantes de las universida-
des, de los institutes centroamericanos de investigaci6n, el 
Banco Central, las camaras empresariales, el organo de planifi-





















ci:>ieS. Los obj e t i v o s de 1 Con s e j o f u e r on amp 1 i o s e · i n c 1 u ye -
roi la promoci6n del desarrollo C&T, la promoci6n, coordinaci6n 
y fomento de las actividades nacionales de l&D, la asesoria 
al Gobierno, la difusi6n y el intercambio y formaci6n de cien-
tff icos. El Ministerio de Educaci6n era el responsable de ve-
Jar por el funcionamiento del Consejo. Desafortunadamente el 
Consejo nunca se integr6 y, aunque el decreto correspondiente _.,.__ ............. .. 
no se derog6, su existencia parece haber quedado olvidada hasta 
la fecha. 
En el campo de la promoci6n y desarrollo de la investi-
gaci6n C&T nose ha vuelto a intentar un esquema similar. Ha-
cia 1974 se cre6, en el 6rgano central de planificaci6n, una 
Unidad de Ciencia y Tecnoologia. Con los ai'ios, la unidad evolu-
cion6 administrativamente, pero su campo de acci6n se refiri6, 
en general, a la problematica general de! desarrollo C&T, a los 
problemas de dependencia y transferencia tecno16gicas en el 
aparato productive y a algunos aspectos de servicios. Con la 
coo?eraci6n d~ la OEA, la UCT elabor6 dos directories de acti-
vidades nacionales de investigacion, que son la principal fuen-
te de informaci6n de la s~guiente secci6n de este trabajo. La 
diMensi6n de la UCT y problemas de la estructuraci6n del siste-
ma de planificaci6n, cuyo impacto en el sector publ ico y en las 
tendencias econ6micas ha sido muy marginal, no permitieron una 
mayor proyecci6n de los planes de C&T hacia las unidades ejecu-
1 .,e v.-., 
1 




















toras de investigaciones C&T, al extrema de no contarse a la fe-
cha con mecanismos de vinculaci6n o de coordinaci6n entre la 
UCT y el sistema de investigaci6n nacional. 
El sistema de investigaci6n C&T en Guatemala, es, por 
otro lado, bastante irregular. Excluidos los dos institutes 
centroamericanos ubicados en el pals (iCAITI e INCAP) y el Ins-
tituto de Ciencia y Tecnologla Agricola, ICTA, creado en 1973, 
practicamente no existen centres de investigaci6n. Diversas u-
nidades, caracterizadas por poco personal y bajo presupuesto, 
desempenan en todo el espectro del sector publico un minima de 
actividades investigativas. Hasta ahora se ha supuesto que el 
sector privado, a excepci6n de un par de fundaciones y la Aso-
ciacion Nacional del Cafe, no muestran interes por la l&D*; la 
caracterlstica dependiente del sector industrial y el empirismo 
propio de-~ :;ector agricola parecer sustentar est? S•Jj)Osicinr •. 
En todo caso, la gran dispersion de los esfuerzos de investiga-
ci6n y la ausencia de centros de investigaci6n impl i~an serios 
problemas metodo16gicos y merman la calidad de las investigacio-
nes del sector publico. Por un lado, es imposible concebir y 
ejecutar programas de inve~tigacion integrados y complementaries 
Aunque no ha habido manifestaci6n en contra, tampoco se 
ha i n v es t i gad o e ·1 sector p r i v ado pa r a de t e rm i n a r 1 a v a - -
1 idez del supuesto. En1 todo caso, nuevas generaciones 
de empresarios empiezan a tener una vision mas moderna 






















en una perspectiva de largo plaza y con la expectativa de resul-
tados y aplicaciones mas o menos predecibles. Por el otro, es 
sumamente diflcil la promoci6n y formaci6n de investigadores en 
el ejercicio de la actividad, tanto porque son diflciles de iden-
tificar como porque las cendiciones generates de su trabaje son 
inadecuadas y no estimulan la permanencia de les cuadros de in-
vestigadores. Mas aun, la prioridad relativa que una unidad de 
investigaci6n recibe en el seno de una institucion con funciones 
mucho mas amplias es bastante secundaria, lo que repercute en 
las demandas y expectativas puestas en la actividad de investi-
gaci6n asl come en el apoye y equipamiento que aquella puede re-
querir. 
B. Estrategias y Mecanismos Gubernamentales de Ap9yo 
a la lnvestigaci6n 
Entre 1975 y 1985 tres planes de desarrollo C&T han side 
sancionades per el Gob-ierne. El primere, datando de 19i'5, fue 
en rjgor un capitulo del plan de Educacion, Ciencia y Cultura 
1975/79, sigui6 los lineamientes de la Unesco en su estructura---
cion y postu16 politicas generales de desarrollo de la ciencia 
y la tecnologia, la investigacion y los servicios. Para el pe-
riodo 1979/82 se formu16 un Plan de C&T mas completo y mas inte-
gral. Ademas de los objetivos y lineamientos de rigor, dicho 




















- 1 1 -
integral de la ciencia y la tecnologia. La estructura incluia 
una Comisi6n Nacional para el Desarrollo Cientifico-Tecno16gico 
de composici6n similar a la del Consejo de 1967 pero con un cam-
po de acci6n mas amplio; un Fundo Nacional para la lnvestigaci6n 
Cientifica; un Comite de Transferencia de Tecnologia y un Siste-
ma Nacional de lnformaci6n C&T. El Plan establecia la necesi-
dad de estudiar la factibil idad de estas opciones e, in~luso, 
de formular los mecanismos legales necesarios para algunos de 
el los; el Sistema de lnformacion fue el que mas avanzo en ese 
sentido, pero, en todo caso, no lleg6 a operar. Un tercer plan 
se elabor6 para el periodo 1983/86 pero no 11eg6 a ser sancio-
nado;en este, mas sintetico, se hablaba de la creaci6n del 
11 sistema nacional de ciencia y tecnologia 11 y se reiteraba, por 
lo menos, la creaci6n de la Comisi6n Nacional {siempre, al pa-
recer, ignorando el Consejo de 1967). Excepto por algunas cola-
boraciones esporadicas, las actividades de politica cientifico 
tecno16gica de la UCT nacional, no parecen haber producido efec-
to alguno sobre las actividades de l&D del pais ni han modifi-
cado sus condiciones y su problematica; los planes mismos no han 
llegado a un grado de especificidad tal que permita hacer consi-
deraciones particulares sobre efectos posibles en el desarrollo 





















Recurs_os Totales Dedicados· a Actividades de 
lnvestigaci6n 
La magnitud total del sistema naciona1 de investigacion 
puede ser medida mediante algunos indicadores globales para los --a nos en que se tiene informacion, de la siguiente manera: 
CUADRO No. 2 
RECURSOS DESTINADOS A l&D 
ARO INOICADOR 
Unidades que realizan 
actividades de l&D 
Proyectos de investigacion 
en cj1!Cuc=6n 
lnvestigaci6n basica y 
aplicada 
lnvestigaci6n de apoyo 
lnvestigadores (profesionales 






tiempo completo 651 
19 78 1983 
-::2, 































CUADRO No. 2 Cont. 
A~O INDICADOR 19 71 1978 1983 
Gastos destinados a l&D 
(mil Jones de US$) 1. 2 13.5 1/ 14.8 
lnvestigaci6n basica y 
aplicada s.o 1 I 3.9 
lnvestigaci6n de apoyo 8.5 1/ 10.9 
1/ Dates de 1977 
El numero de unidades o de investigaciones en ejecuci6n 
tiene poco significado si nose tiene en cuenta su dimension, 
la que se analizara posteriormente; cabe subrayar, sin embargo, 
quese trata de unidades pequenas, muchas veces inmersas en es-
tructuras institucionales mas vastas, lo que merma SU ya limita-
da operatividad. Los gastos destinados a investigaci6n aumen-
taron significativamente entre 1971 y 1978 pero sufrieron un es-
tancamiento (a precios corrientes) entre 1978 y 1983. Esto co-
rresponde a una contrac~i6n de la actividad de l&D que se comen-
tara mas adelante y que redunda en el tiempo efectivo del per-
















haya continuado hasta la fecha; esto no significa que unidades 
inactivas hayan desaparecido, pero si da cuenta de las limita-
ciones del Sistema y de! efecto sobre el mismo de las politi-
cas de austeridad en el gasto publico. 
Los dos indicadores clasicos de la Unesco para los anos 
1971, 1977'y 1933 fueron: 
CUADRO No. 3 
INDICADORES DE l&D. 
INDICADOR 1971 
Gastos en l&D (% DEL PIB) 0.06 
lnvestigadores por 
10 000 hab:tantes (PETC) 
? 
1977 1983 
0. 2 4 0. 16 
1. 5 
El orden de estos indicadores para los paises de mayor 
desarro11o relativo de ~a region es de 0.2 y 0.3, aproximada----
mente. Sin embargo hay que considerar q~e un alto porcentaje 
de este gasto corresponpe, en los paises pequenos a investiga-


























la experiencia investigativa del pals. De cualquier forma, es 
notoria la disminuci6n en el gasto como ~ del PIB. 
D. Consideraciones Generales: 
t. Las condiciones gen(ales del sistema de investigacion en 
Guatemala permiten sintetizar en cuatro puntos sus principales 
def i c i enc i as: 
1) El sistema no esta dotado de una estructura institu-
cional de nivel nacionaf, de indole coordinadora y 
promocional, que actue como agente especifico del 




Salvo por el sector agrlcola y los organismos centro-
americanos, las actividades de l&D nose realizan en 
centres de investigaci6n sine en unidades de peque-
na dimension, con Jimitaciones de orden jerarquico, 
comunicaci6n y expansion. La noci6n de sistema es, 
por consiguien~e, hipotetica. 
Los planes de desarrol lo C&T "y las dependencias de 
p 1 an i f i ca c i on C & T n o h an pod i do a c c e de r a 1 s i s t em a - 'I. 
de l&D y no ham implicado acci6n concreta en ese sen-
























de fondos, consejos y co~plejos institucionales. 
Los recurses globales destinados a l&D son sumamen-
te bajos en comparaci6n con Jos indices de la region; 
mas aun, han tendido a descender en terminos reales 




















I I I 
LA -COMUN I DAD CI ENT IF I CA: RECURSOS HUMANOS 
A. El Sistema de Educaci6n Superior: 
Ademas de la Universidad de San Carlos (USAC), que tie-
ne caracter de universidad publ ica aut6noma, Guatemala cuenta 
con cuatro universidades privadas, constituidas entre finales 
de los anos sesenta y principios de los setenta y ubicadas en 
la capital. En terminos de tamaiio y diversidad de areas docen-
tes cubiertas, la universidad nacional es, con mucho, la mayor; 
su dimension, sin embargo, la facilidad de acceso a capas mas 
extensas de la ooblaci6n y su tradicion historica, la han lie-
cho de lenta evoluci6n y adaptaci6n. Pecul iarmente, las univer-
s idades privadas no han significado una alternativa profesional 
real, en el sentido de ofrecer carreras diferentes o mas moder-
nas, el mayor impacto de las universidades privadas se ha dado 
en las carreras cortas, los profesorados de enseiianza media, 
las carreras de administraci6n, y, mas recientemente, en las 
c a r re r a s de i n f o rm a t i ca ; p o r 1 o de ma s , e 1 c-o s t o de 1 a s u n i v e r -






















al de la USAC. Varios centres regionales universitarios han 
operado desde hace bastante tiempo, tanto de la Universidad de 
San Carlos come de la mas antigua de las privadas, la Universi-
dad Rafael Landlvar, pero en ellos se sirven o carreras cortas 
(algunas con orientaci6n al medic rural) o los primeros anos 
de las carreras tradicionales. 
B. Recurses Humanos de Alto Nivel: Poblaci6n estudiantil 
La poblacion estudiantil de las universidades del pais 
ha crecido aceleradamente en los ultimos anos. 
_. 
La tasa de crecimiento anual entre 1960 y 1970 fue del 
9% y aumento al 12% (sin incluir las universidades privadas) 
en la decada siguiente. 
Esta explosion ~emografica en la Universiddd de San C~r-
los result6 en una fuerte presi6n social, en algGn grade de po-
litizaci6n yen una crisis que forzo alguna emigraci6n en el 
periodo 1980-83 lo que redujo la poblaci6n universitaria y de-
tuvo temporalmente su crecimiento. En la actualidad se estima 
que la tendencia de crecimiento es nuevamente la que traia 
desde la decada pasada. 
En 1960 cuatro u_nidades academicas sobresalian numeri--
camente: la de ciencias juridicas y sociales, la de ingenieria, 
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CUADRO No. 4 
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1. Ciencias Basicas 1320 3 
2. lngenieria y 
Tecnologia 8828 21 
3. Ciencias Agricolas 3070 7 
4. Ciencias de la 
Salud 5942 14 
SUB TOTAL 19160 45 
5. Ciencias Sociales 
6. Human i dades 
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pri~era representaba una cuarta parte de la poblaci6n estudian-
t i 1. En los siguientes veinte aRos algunos cambios ocurrieron 
en esta estructura; asi, la facultad de ciencias economicas ha 
mantenido una gran superioridad numerica, casi el doble del se-
gundo lugar que lo ocupa la facultad de ciencias juridicas y so-
ciales, en esto, la USAC sigue representando a la tradicional 
universidad hispanoamericana; es curioso notar, sin embargo, 
que la carrera de mayor interes servida por la facultad de cien-
cias econ6micas sea la de Contador y Auditor Publico, esto es. 
una Carrera administrativa. La facultad de ciencias medicas 
ha mantenido un crecimiento propio, estable; hasta 1982 no exis-
tia la carrera de medicina en ninguna universidad privada. 
Por altimo, ha side importante el crecimiento del inte-
res en las carreras de ingenieria, lo que coincide con una 
cierta diversificacion en las especial idades que incluyen, ade-
mas de la tradicional ingenieria civil y la mas reciente inge-
nieria industrial, la ingenieria quimica, la mecanica, la elec-
tricista, la sanitaria (postgrado), la de sistemas y algunas 
combinaciones. 
En terminos de areas de estudio, la poblaci6n estudian-
ti 1 se ha distribuido, en el periodo 1980-82, de la forma que 


















Pu~de apreciarse el gran peso de las ciencias sociales 
y de la ad:-ninistraci6n; las ingenierias representan un 1.ugar 
tercero y entre el ZI y 23% de la poblacion estudiantil. Es 
-
sie~pre evidente la escasa relevancia de las ciencias agricolas 
y la ausencia de carreras de este tipo en las universidades 
privadas (con la excepci6n de la Universidad Del Valle que tie-
ne una licenciatura en Ciencias Agricolas y otras carreras en 
ciencias basicas pero que es la mas pequena)*. Asl mismo, las 
universidades privadas en conjunto siguen inclinando la balan-
za hacia las ciencias sociales y administrativas. 
* La estructura agricola del pais es responsable de esta paradoja. Al polarizarse en grandes y pequenos 
agricultores, el sector no constituye de~and? ~P pro-
fesionales en este ramo, ya que los latifundistas 
acuden al exterior y los minifundistas estan al 
margen de la educaci6n superior. 
La consecuencia se vera mas adelante, en la con-
centraci6n de profesionales agricolas en las activi-
dades de investigacion y extension del sector publico 
que, junto con empresas productoras y distribuido-
ras de productos para el agro, constituyen el unico 
























C. Gr·aduados Universitarios 
La ef iciencia del sistema universitarios es baja. En-
tre 1960 y 1982 puede observarse la siguiente tendencia en el 





















En 1980 solamente 1981 alumnos se graduaron; esto es, 
cerca del 8% de los alumnos inscritos cinco aiios antes, el tiem-
po mlnimo de una carrera de 1 icenciatura, y menos de la tercera 
parte de los inscritos por primera vez en 1975. En general, se 





















diante es sumamente alto (cerca de diez anos) y que una gran 
proporci6n de estudiantes concluye estudios pero· tarda mucho o 
no llega a salvar los ultlmos requisitos de graduaci6n. las 
universidades privadas parecen ser mas eficientes en ese sen-
tido pero el numero global de graduados es men,os significativo. 
En terminos de areas de especial izaci6n, la distribuci6n 
de los graduandos {comparese con el cuadro No. 4) es la siguien-
te: 
CUADRO No. 6 
GRADUADOS UNIVERSITARIOS SEGUN AREA DE ESPECIALIZACION . 
ARO 1980 1981 1 I 1982 1 / 
AREA % % % 
1 . Ciencias Basicas 62 4 69 6 56 5 
2 . lngenierfa y Tee-
no logia 222 15 1 4 1 12 137 1 1 
3 . Ciencias Agdcolas 105 7 129 1 1 106 9 
,.,,.-, 
4 . Ciencias de 1 a Salud 504 34 504 44 567 ~ 
SUB TOTAL 893 60 843 73 866 71 
5 • Ciencias Sociales 42 1 28 186 16 2 1 1 16 
6. Humanidades 15 2 3 0 
7. Administraci6n y 
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CUA~RO No. 6 Cont. 
ARO 1980 1981 1/ 
AREA % 
SUB TOTAL 601 40 309 
TOTAL 1494 100 1152 










El mayor numero de graduados ocurre en las ciencias d~ 
-....___ ---
s a l~d (medicina) y en las ciencias sociales (abogados, economis-
tas, sociologos, etc.); para el caso de la Univer.sidad de San 
Carlos el numero de estos ultimos fue inferior a partir de 1981, 
sin duda a raiz de la situaci6n polltica interna. El numero de 
ingenieros graduados es, tambien, comparativamente bajo y no 
corresponde al volumen de la poblaci6n estudiantil que estudia 
estas carreras. Se ca~ece de datos, pero existe el convenci- -
miento de que el mayor volumen de estudiantes avanzados en ambos -- --- -
























la Comunidad Cieotifica: Peq;onal dedicado a investiga-
ci6n 
lncluso teniendo en cuenta la posibilidad de errores en 
la cuantificaci6n, el personal dedicado a la investigacion ha 
evolucionado muy lentamente en los ultimos quince anos. En 1971 
se identif icaron 776 personas en las unidades d~ investigaci6n; 
en 1978, 985; en 1983, 1094. Esto significarla, para el perio-
do 1971/78, un incremento medio anual del 3.5% similar al de la 
tasa de crecimiento de la poblaci6n, pero para el periodo 1978/ 
83, una tasa del 2.1% anual. la reducci6n en la tasa de incor-
poracion de personal a la actividad investigativa es, por con-
s igu iente, tan critica como la reducci6n en el volumen de la ac-
tividad. 
El nivel de formaci6n del personal active en investiga-
ci6n para los tres anos en que se tiene informaci6n presenta 
las caracterlsticas expuestas en el Cuadro No. 7. 
Todavia a principios de los setenta eran poco frecuentes 
los estudios de postgrado que conclulan en la obtenci6n de un 
grado de maestria o doctor.ado, como se ve, para 1978 el 23% de 
los profesionales activos en investigacion contaba con, por lo 
menos, una de esas calidades. 
. 
Esta comunidad cientifica nacional se encuentra distribui-
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CUADRO No. 7 . _../ 
. ------------
PERSONAL ACTIVO EN INVESTIGACION SEGUN GRADO ACADEMICO 
TIPO DE PERSONAL 
Con grade academico 
Sir. grade academico 
TOTAL 







52 1 I 6 1 1 
464 483 
985 1094 
J 2 1 
I I \.' i , , '-,__ .... '-
, ~· 
J ',-t 
• \$ ' /./ .... ____ _ 
tres a uno, en tanto que el sector privado no representa un nu-
mero significativo. La distribucion identif icada en los dos ul-





















CUADRO No. 8 
























Aunque la formaci6n deJ personal active en i11vestiga-
ci6n no se obtuvo en 1983, la tendencia general del sector 
pCibl ico permite suponer que la estructura no:,ha variado muho 
y continua siendo, aproximadamente la de 1978, como puede verse 
en el Cuadro No. 9. 
En las pareas tecntcas las ingenierias y las ciencias 
agrlcolas constituyen las principales areas de formaci6n de los 
investigadores; en el caso de la segunda, se ha hecho notar 
ya que el sector publ ice es el principal usuario de Jos profe-





















CUADRO No. 9 
PERSONAL ACTIVO EN INVESTIGACION SEGUN AREA DE ESPECIALIZACION 
(1978) 
AREA DE FORMACION 
1. Ciencias Basicas 
2. lngenieria y Tecnologia 
3. Ciencias Agricolas 
4. Ciencias de la Salud 
SUB TOTAL 
5. Ciencias Social es 
6 . Humanidades 














ci6n en ciencias social~s suman casi un tercio del total, sin -





















Por otro lado, una estimacion de los sectores de apli-
cacicSn de las actividades del personal investigative, arroja 
las siguientes distribuciones: 
CUADRO No. 10 
l~VESTIGADORES ACTIVOS SEGUN SECTOR DE APLICACION DE LAS INVES 
TIGACIONES 
SECTOR DE APLICACION DE 
LAS INVESTIGACIONES 
1. Recurses Natur~les y Ambiente 
lNVESTIGADORES ACTIVOS 
% 1978 1983 
1 5 7 
2 . Ag r i cu 1 tu r a ,. s..L.l v i cu 1 tu r a , ca z a , 
pesca y minerla 27 
3. Tecnelegia Industrial 
4. Energia y Equipamiento Rural 
y Urbano 
5. Vivienda 
6. Transporte y Comunicaciones 
7. Salud 
8. Problemas sociales, ecen6-
micos y politicos 
9. Comercio y Servicios 
10. Educaci6n 
11. Ciencias Basicas 
TOTAL 





































La f·ormaci6n de los investigadores es congruente con los 
sectores de experiencia identificados. En el mismo ano (1978), 
los principales sectores de experiencia fueron: 1) la agricul-
tura, silvicultura, caza y pesca {con la minerla como un tema 
marginal) y 2) los recurses naturales y el ambiente. Segulan, 
en su orden pero en proporcion menor, la salud, la educacion, 
las ciencias basicas y los problemas sociales, economicos y po-
1 iticos de Guatemala. 
En 1983 los principales sectores de experiencia fueron: 
1) energia y equipamiento urbane y rural; 2) agricultura y 3) 
problemas sociales, econ6micos y politicos. El aparente creci-
miento en importancia de las investigaciones en energla y equi-
pamiento coincide con una merma en el volumen de estas activida- I --
des (grandes obras de infraestructura y la construccion en ge-
ne r a 1 ) . Po r o t r a par t e , e 1 re 1 e v am i en to cf e 1 9 7 8 co r ,.. esp on de a 
un memento de gran actividad constructiva, derivada del terre-
moto de 1976; cinco aiios despues la industria de la construc-
ci6n habla disminuido sustancialmente su actividad, lo que 
puede haberse reflejado en la absorci6n por parte del sector pu-
blico de un mayor numero de personas con experiencia en ese cam-
po, asl como en un proceso de investigacion de nuevas posibili-


















E. Personal Extranjero Active en lnvestigaci6n 
La participaci6n del personal extranjero en actividades 
de investigaci6n es dificil de determinar, en particular por los 
periodos de tiempo relativamente breves que permanecen en el 
pais como parte de la cooperacion tecnica internacional. En 
el lapso del ano en que se relev6 la informacion de 1978 la si-
tuaci6n fue la expuesta en el Cuadro No. 11. 
Como se ve, se identificaron 134 especialistas que, de 
una u otra forma, partitipaban con los equipos nacionales de 
investigacicSn. De estos, 53 formaban parte de las investigacio-
nes del lnstituto Linguistico de Verano, fundacion privada inte-
grada P,Or profesionales norteamericanos. Del resto 71 estaban 
en el sector pulbico y tenian especialidades en ciencias agri-
colas (32%), ciencias sociales (24%), ingen ieria y tecnologia 
(24%), sal...1d ~14~) y ciencias basicas (6%). En su mayoria f::>r-
maban parte de proyectos de desarrollo agricola y rural, infra-
estructura y saneamiento; una buena parte participaba en la 
elaboracion de programas deCooperacion tecnica en la Secreta-
ria de Planificaci6n. 
lo expuesto anteriormente, puede apreciarse en el 





















CUADRO No. 11 
PERSONAL EXTRANJERO ACTIVO EN INVESTIGACION POR SECTOR SEGUN 
AREAS DE ESPECIALIZACION (1978) 
SECTOR INSTITUCIONAL 
AREA DE ESPECIALIZACION TOTAL PUBLICO PRIVADO EDUCACION 
SUPERIOR 
1 • Cie:icias Basicas 1 4 5 9 
2. lngenierla y 
Tecnologia 1 7 1 7 
3 . Ciencias Agricolas 23 23 
4. '.Ciencias de 1 a 
Salud 
SUB TOTAL 54 45 9 
5. Ciencias Sociales 70 1 7 53 

















F. For~aci6n de Postgrado 
De la misma forma que existen pocas carreras tecnicas 
intermedias (en su mayoria son carreras de administraci6n), los 
estudios de postgrado servidos per universidades nacionales son 
pocos; Ja maestria mas antigua es la de la Escuela Regional de 
lngenieria Sanitaria (ERIS} con sede en la Universidad de San -----------·--
Carlos. La ERIS forma parte de un esquema de centres centroame-
ricanos de excelencia promovido por el Consejo Superior Univer-
4-<.:.1. ,_ 
sitario Centroamericano con apoyo de OEA. Postgrados en nutri-
ci6n y al imentaci6n han side servidos por el INCAP con el apoyo 
de la Universidad de las Naciones Unidas. Dos universidades 
privadas y un inst ituto publ ice han creado tambien maestri as en 
ciencias de la administracion. Globalmente, el impacto de es-
tos estudios es bastante 1 imitado. come se aprecia por el vo-
lumen de personas egresadas de los mismos en el Cuadro No. 12. 
No existen datos precisos sobre el volumen de formaci6n 
de personal profesional en el exterior; el sistema de otorga-
miento de becas solo esta centra1izado para algunos paises y 
para los organismos interoacionales, pero por diversas razones 
algunos gobiernos y fundaciones operan directamente con los 
interesados y a discreci6n. Una idea de la importancia de 
. 
la capacitaci6n en el exterior puede tenerse de los datos ob-
tenidos en 1980 para los consultores asociados e independien-
tes actives en el pais; el universo investigado fue de 381 























CUADRO No. 12 
GRA)UADOS DE CARRERAS DE POSTGRADO EN UNIVERSIDADES NACIONALES 
(1980 - 1982) 
POSTGRADO 
Universidad de San Carlos 
Maestri' a en lngenieri'a Sanitaria 
Maestri' a en Recur sos Hidraulicos 
[H•estria en Salud Pu bl i ca 
Maestri a en Ciencia y Tecnologi'a 
'I 
< [ I I I 
-.I 
de A 1 i men to s 
Maestri' a en Bioqui'mica 
Maestri? en Cienci3 de A 1 i nie n to s 
y Nutric16n An i ma 1 
Oftalmologi'a 
Universidad Rafael Landivar 
Doctorado en Letras y Filosofia 
Maestria en Pedagogia 





















































profesionales dedicados a esa actividad y su distribuci6n, de 
acuerdo a la region en la que real izaron estudios, la s!guiente: 
CUADRO No. 13 
PROFESIONALES POR GRADO OBTENIDO Y SEGUN REGION EN QUE REALIZA 
RON ESTUDIOS {1980) 
REGION POSTGRADO r,RADO " 
TOTAL TOTAL DOCTORADO MAESTRIA 
Guatemala 265 33 32 232 
Organismos Cen-
t roamer i canos 4 4 4 
Cent roamer i ca 3 2 
America Latina 14 9 9 5 
Nortedmer;ca 73 5 1 ' I 1 l, 0 22 
Europa Occidental 18 1 3 3 10 5 
Otros 4 3 
TOTAL 3 81 112 16 96 269 
Los .organismos centroamericanos son el CATIE, el ICAP, 
el INCAE y el INCAP. Norteamerica (esto es, Estados Unidos) 
-























ca Latina sobresalen Mexico, Brasil y Peru, en Europa, Fran-
cia y A1e~ania. La importancia relativa de las regiones, ex-
cluyendo a Guatemala y los estudios de grado, se aprecia mejor 
en el siguiente cuadro (n6tese que los estudios de maestria, 
de mayor orientaci6n tecnica, superan por seis veces a los es-
tudios de doctorado): 
CUADRO No. 14 
POSTGRUADADOS SEGUN REGION DE ESPECIALIZACION 
REGION TOTAL DOCTORADO MAESTRI A 
Cent roamerica* 6 8 
America Latina 1 1 14 
Nortea1erica 65 73 62 
Europa 16 20 16 
Otros 1 
TOTAL 100 100 100 





















G. Consideraciones Generales 
El que el sistema de educaci6n superior sea un sistema 
en crisis, poco dinamico y crecientemente inadecuado a las pre-
siones sociales y econ6micas del media y de su propia poblaci6n, 
se refleja en las 1 imitaciones de las actividades nacionales de 
l&D tanto coma en la poca interacci6n entre sectores producti-
vos y universidad y er, la desproporci6n entre poblacion es-
tudiantil y egresados por ano. Mas aun, como se notara mas 
adelante, siqufera per exclusion, las investigaciones curricula-
res no se han dado sino en forma marginal y esporadica. 
De la informaci6n comentada en este capitulo pueden ex-
traerse, como principales rasgos de la incipiente comunidad cien-
tif ica nacional, los siguientes: 
1) Ccncertracion de los esfuerzos de educaci6~ sup~rior 
en la universidad nacional, con ubicaci6n casi ex-
clusiva (para el caso de estudios de licenciatura) 
en la capital del pais. 
2) Creciente pero ~un modesta presencia de centres pri-
vados que, no obstante, no presentan alternativas 
reales de formaci6n en terminos de diversificaci6n 
de carreras y de las que practicamente esta ausente 

























Predominio de interes en carreras sociales y admi-
nistrativas; en el ambitO de las Carreras tecnicas 
las ingenierias tienen preferencia. En el caso de 
1os estudios de postgrado, el mayor enfasis se dn en 
las areas tecnicas. 
Discrepancia entre esas tendencias y la concentra-
ci6n de graduados en ciencias de la salud {medicos 
y odont61ogos}. 
Lenta evoluci6n de1 personal dedicado a actividades 
de l&D en los ultimos anos 
Menas de una cuarta parte del personal profesional 
dedicado a l&D tiene especializaciones de postgrado 
de estos, por lo menos 2/3 partes han obt~nido su~ 






















CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE LA INVESTIGACION 
A. Los Centres Nacionales de lnvestigacion 
El siguiente cuadro muestra la evolucion de las unidades 
nacionales activas en l&D. Como se ha indicado en la introduc-
( l C. If,~ 
ci6n y· en la seccion I, salvo por una'excepcion, no existen en 
el pals centres o institutes de investigacion; los dos institu-
tos centroamericanos con sede en Guatemala han sido excluidos 
y se tratan en otra parte. 
Cl!ADRO No. 15 
UNIDADES ACTIVAS DE INVESTIGACION SEGUN SECTOR INSTITUCIONAL. 
SECTOR INSTITUCIONAL 
pub 1 i co 
Privado 
De Educacion Superior 
TOTAL 
··uNtDADES~AtTIV~~ 1 






























Ent re· 1971 y 1978 el numero de unidades se sobredup11-
coy, para 1983. sufri6 una contraccion dramatica. Esta es una 
tendencia que se repetira en practicamente todos los parametros 
que se analizaran en seguida. Como se ve, esa reduccion se ha 
operado particularmente en el sector publ ico que, precisamente 
desde 1982 hasta la fecha, ha resentido situaciones de crisis 
politica, social y econ6mica, en particular por el descontrol 
del deficit fiscal que ha forzado el congelamiento del gasto --------
publ ico y la virtual suspension de los gastos de inversi6n. 
La aparici6n en 1978 de unidades del sector privado (que n~ for-
man parte de empresas productivas) correspondia a la Asociacion 
Nacional del Cafe y a dos fundaciones: el Institute Lingulsti-
1 
co de Verano y el Centro Mesoamericano de Tecnologia Apropiada; y 
estos ult imos, que efectuaban actividades de campo en el inte- ~ - --~- -- --- --
ricr del pals r.on bastante personal extranjero en 1978, hahian 
restringido bastante sus actividades hacia 1983. Las universi-
dades, particularmente la nacional ya que de las privadas solo 
una real iza actividades investigativas, mostraron una tendencia 
al estancamiento durante el periodo. --------- ---
En la actualidad cerca del 70% de la capacidad institu-
cional de investigaci6n esta distribuida en las instituciones 
del sector publico (excluyendo a la Universidad de San Carlos). 
En 1983 se identificaron unidades de investigaci6n en dependen-























CUADRO No. 16 
UNIDADES DE INVESTIGACION ACTIVAS EN INSTITUCIONES CENTRALIZADAS 
(1983) 
MINISTER IQ UNIDADES ACTIVAS 
de Agricultura 13 
de Comunicaciones, Trans po rte 
y Obras Publicas 5 
de Economia 2 
de Educaci6n 4 
de Energia y Minas 3 
de Finanzas 1 
de la Defensa Nacional 2 
de ~alJd Publica y .k~istencia 
Social 5 
Los datos, por supuesto, no reflejan la capacidad po-
tencial ya que se ref ieren a unidades activas, pero dan idea de 
la ineficiencia de la investigacion producto de su- dispersion. 
En las agencias estatafes descentralizadas esta dispersion es 
menor y por lo menos cuatro instituciones tienen cierta capa---cidad de investigaci6n concentrada: el Institute de Ciencia y 
' : ~ r ; 























Tecnologia Agricola, ICTA, de Guatemala; el lnstituto de Comer-
cia1izaci6n Agricola y el Institute Nacional de Electrifica~ion. 
Sin embargo, en los ultimos tres es sumamente dificil establecer 
la relevancia que revisten las unidades de investigaci6n dentro I 
de su propia organizaci6n interna o el grado de proyecci6n ha-
cia el exterior (en contraposici6n con el ~poyo logistico que 
la investigacion pueda representar para funciones mas primarias 
de la lnstitucion. 
Las universidades no ofrecen un panorama muy diferente 
en este sentido. las cuatro universidades privadas, con la ex-
cepci6n de una, han demostrado poco interes por la investiga-
ci6~, siquiera como apoyo docente. La universidad nacional, por T -Sl:J parte, se transform6 en universidad moderna (esto es, con 
orientacion tecno16gica en la formaci6n) hace escasamente unos -I 
cuarenta ai'ios y aun en la actual idad alcanza quince {lS) C€'1"tros '17 -
de invest igaci6n especial izada. 
La mayor parte de estos centres es de reciente creacion 
y su actividad investigativa con fecuencia no es diferenciable 
o esta apoyada per las investigaciones de tesis de grado.* El 
Centro de lnvestigaciones. de lngenieria, y los lnstitutos de 
lnvestigaciones Econ6micas y Sociales y de Mejoramiento Educa-
* Para efectos de este informe las tesis no se consi-






















tivo, se cuentan entre los mas antiguos y entre los que dispo-
nen de un cuerpo de investigadores de signif icativa dimension. 
Al igual queen el esquema nacional, la investigacion en la USAC 
estuvo dispersa por bastante tiempo; un plan de investigaciones 
se intent6 poner en practica a finales de los setentas, pero no 
fue sino recientemente que se cre6 una Direccion General de In-
------------ J 
vestigaci~nes con la intencic5n de ordenar y orientar la capaci- / 
dad investigativa de la universidad. 
La capacidad real de las unidades de investigacic5n que-
daria poco acotada si no se consideran tres indicadores basicos 
de su comportamiento: el tipo de investigaciones que realizan 
y su dimension en terminos de personal investigador y de recur-
ses financieros utilizados para la investigaci6n. 
Asl, come se ve en el cuadro No. 17, de las 140 unidades 
i den t i f i cad as en 1 9 7 8 , s 6 1 o 3 4 re a 1 i z ab an po r 1 o men o s u n a i"" -
vestigacion basica y 40 por lo menos una investigaci6n aplicada. 
En 1983 estas cifras hablan descendido, particularmente en las 
' unidades que realizaban investigaciones aplicadas que ya solo 
eran 26. Esta reduce ion global de la actividad obedec~- a cir-
cunstancias de crisis econ6mica y polltica en el perlodo que im-
pl icaron entre otras consecuencias, riesgos para el personal 
que realizaba actividades en el area rural o en ciertas unida-
des academicas y una reducci6n del gasto (y, en consecuencia, 






















CUADRO No. 17 














TIPO DE INVESTIGACIO~ 1/ 
TOTAL BASICA APLICADA DE-APOYO 
140 34 40 100 
102 32 30 75 
6 2 4 2 
32 19 6 23 
87 3 1 26 46 
59 13 17 36 
4 3 
24 17 6 9 
1/ Los datos no son aditivos; una unidad puede realizar 
mas de un tipo de actividad 
La dimension de las unidades ha tendido a ser reducida. 
En 1971 se estimaron 11.8 personas trabajando en cada unidad de 























la ~ifra de 7.0 personas par unidad, de las cuales par lo me-
nos la mitad eran auxi liares de investigacion o personal sin 
grado academico, las unidades tendian a ser levemente mayores 
en la universidad. Los dates de 1983 arrojan resultados ma-
yores; esto no debe ser entendido coma un incremento en la di-
mension real de las unidades sino, en parte, coma el resultado 
de criterios menos estrictos en la recolecci6n de informaci6n, 
7, en parte, come una de las consecuencias de la contracci6n de 
las actividades del sector publico que induce movimientos inter-
nos de personal ante la supresi6n de determinadas of icinas y 
dependencias. Los Indices de personal promedio por unidad de 
investigaci6n se resumen a continuaci6n: 
CUADRO No. 18 







































El gasto anual promedio de las unidades fue del orden de 
US$ 18 000 en 1971; 96 400 en 1978 y 170 000 en 1983. El ulti-
mo incremento es atribuible, no solo al hecho de tratarse de pre-
cios corrientes, sino al aumento de los servicios personales por 
unidad. En terminos de actividad, las unidades tambien resultan 
pequenas y, pese al incremento de personal, habian reducido su 
capacidad promedio de 3.2 investigaciones por unidad a 2.8 sin 
mostrar indicios de un incremento apreciable en la complejidad 
o dimension de las investigaciones. Estas limitaciones de ta-
mano en las unidades de investigaci6n son mas relevantes si se 
recuerda que las mismas estan bastante dispersas y no complemen-
tan esfuerzos. 
B. Los Esfuerzos de la lnvestigaci6n 
i. Proyectos: 
En 1978 se registraron 447 investigaciones en ejecuci6n 
numero que se habia reducido, en 1983 a 243. Esta disminuci6n 
de la actividad en un 46% no implic6 la desaparici6n de las 
unidades de investigaci6n inactivas; curiosamente, el inventa-
rio de 1983 continua registrando unidades que, en el momento 
de recolectarse la informaci6n se encontraban inactivas pero 
que, de cualquier forma, tenian investigaciones en perspectiva. 
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de 1 9 8 5 ; 1 a p o 1 r t i c a de a u s t e r i d ad p u b 1 i c a y e 1 1 ow - p r o f i I e 
de la gesti6n publ ica en los ultimos tres anos deben tenerse 
como responsables de esta recesi6n. 
La distribuci6n por sector institucional de las inves-
tigaciones se ha mantenido. El sector publico realiza entre el 
55 y el 60% del total de investigaciones; en una proporci6n 
importante se trata de investigaciones de apoyo que representan 
entre el 40 y el 60% de las investigaciones. Como era de espe-
rarse, la mayor carga de investigaci6n apl icada ocurre en el 
... ------
sector publico mientras que la investigaci6n basica se concen-
tra en la universidad. 
1~ 
Las unidades del sector privado 1~~- ~-
ban a cab<:?, en 191fa.. 51 investigaciones, pero en 1983 i'.inicamen-,,.. 
~ 
te se detectar~. Es notorio, para todos los sectores, que 
----la ·reducci6n en el numero de investigaciones entre 1977 y 1983 
afect6 particularmente a las investigaciones de apoyo en tanto 
que esta reduccion fue menor en el caso de la investigacion ba-
s ica y la apl icada. 
ii Recurses Financieros: 
Un primer esfuerzo de cuantificaci6n de los gastos desti-
" nados a l&D data de 1971 y se debe a ICAITI. En esa i/vestiga-
,.., ' j 
I ci6n llegaban escasamente a 1.2 millones de pesos centroamerica-
nos, distribuidos en un 75% en el sector publico y un 25% en 





















CUADRO No. 19 
INVESTIGACIONES EN EJECUCION POR TIPO DE INVESTIGACION Y SEGUN 
SECTOR INSTITUCIONAL 
TIPO DE INVESTIGACION 
SECTOR INSTITUCIONAL TOTAL BASICA APLICADA DE APOYO 
1978 447 13 4 103 210 
Pu bl ico 252 39 67 146 
Privado 5 1 25 22 4 
Educaci6n Superior 144 70 14 60 
1983 243 86 76 81 
Publico 15 1 23 64 64 
Privado 9 3 5 1 
Educaci6n Superior 1 / 83 60 7 16 
1/ Nose incluye el Centro de lnvestigaciones de lngenieria 
(Cll) cuya mecanica de trabajo en ese aiio fue el apoyo 
a trabajos de tesis 
naba a investigacion aplicada y desarrollo experimental. Se-
g u n _ 1 a s e s t i ma c i o n e s de' 1 a S e c re t a r i a de P 1 an i f i c a c i 6 n , pa r a 
.----~~ 






















nes de USS, pero de este total un 63% correspondia a "investi-
gaciones de apoyo"_, es decir, actividades de recopilaci6n de in-
formaci6n y dates, estudios de prefactibilidad y actividades 
similares. Asi, el gasto en actividades de investiga_~ __ i_Q.o_~ 
propiamente dichas para ese ano se estim6 en menos del 0. 1% 
del PIB a precios corrientes. 
La situa_c-i6~--con respecto a 1983 no es diferente. Te-
niendo en cuenta los datos de 1977 y la estructura y dinamica 
del sistema para 1983, se estima que los gastos en l&D habrian 
sido cerca de USS 14.8 millones, ligeramente superiores a la ci-
fra de 1977 pero inferiores en terminos del PIB de ese ano ---
(0.16%). La reducci6n afecto drasticamente la investigaci6n 
basica y aplicada, cuyos gastos descendieron de 37% a 26% ~n 
un lustre; el origen de los fondos es el factor determinante, 
--~-- -- - ---
ya que la investigaci6n de apoyo, en particular cuando se tra-
ta de estuciar preinversi6n, va vinculada al financiamiento 
externo. 
En 1971 se estimo el origen de los fondos como prove-
niente en un 63% del pre_supu_e_~~? ___ i_ns~itucJ_<?r_i_al, en un 18% de 
contratos de investigaci6~ y en un 19% de subvenciones y dona-
tivos; estos dates incluyen, sin embargo, a los institutes 
centroamericanos ubicados en el pais. En 1977 la distribu-
ci6n fue la siguiente: del presupuesto propio 55%; de la 
cooperaci6n tecnica internacional, 11%; de contratos de inves-
"----- ---> 




























CUADRO No. 20 









Mi 1US$ % 
875 75.4 
2 85 24.6 
1160 100.0 
1977 1983 
Mil US$ % Mi 1US$ % 
11081.3 81. 9 11900 80.7 
150.2 1 • 1 100 0.5 
2294. l 17.0 2800 18.8 
13525.6 100.0 14800 100.0 
\ ·-' 
llama la atenci6n aqui, que practicamente toda la investigaci6n 
universitaria procedia del presupuesto institucional. Aunque 
datos mas recientes no existen, se sabe que en 1983, el 69% de 
las unidades activas eran financiadas por presupuesto; unicamen-
_....---... 
te'22%· recibia alguna proporci6n de cooperacion externa y 
---··------- . 
9% tenla algun ingreso procedente del sector privado. Aunque 
las universidades hacian un mayor uso porcentual de la cooper~-
ci6n externa, esta no debe haber aumentado significativamente 
en terminos reales .. 
I 


























CUADRO No. 21 
GASTOS DE l&D SEGUN TIPO DE INVESTIGACION 




I. Aplicada y Desarrollo 
I . Basica 
I . Apl icada 
I . de Apo yo 
I. Basica y Aplicada 
I. de Apoyo 
GAS TO 
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CUADRO No. 22 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE GASTOS EN l&D POR SECTOR INSTITUCIO 
N~L Y SEGUN ORIGEN DE LOS FONDOS (1977) 
SECTOR INSTITUCIONAL ORIGEN DE LOS 
FON DOS TOTAL PUBLICO PRIVADO EDUC.SUP. 
Presupuesto Propio 55.5 44.9 55.5 97.8 
Cooperaci6n Tecnica In -
ternacional 11. 3 13. 7 22.9 1 . 0 
Contra to de lnvestiga-
ci6n 0. 1 0.4 
Servicios Tecnicos 
O~ros* 3 3. 1 41. 4 2 1. 6 0.8 
T~TAL 130.('I 100.0 100.0 100.0 
lncluye transferencias, donaciones, etc .. 
iii Personal Activo en lnvestigaciones 
Los datos globales sabre el personal que constituye la 
comunidad cientlfica de Guatemala (es decir, los investigado-
res activos) han sido consignados en la seccion I I. por lo que 





















CUADRO No. 23 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS INVESTIGACIONES POR SECTOR INSTI-
TUCIONAL SEGUN ORIGEN DE LOS FONDOS (1983) 




Sector Privado Nacional 
TOTAL 
SECTOR INSTITUCIONAL 
TOTAL PUBLICO PRIVADO EDUC.SUP. 
68.9 














El concepto de personal equivalente de tiempo completo 
se introdujo en 1971 yen 1978 pero no en 1983. En el primer 
caso se estim6 que el personal dedicado a investigacion equiva-
lia a un 84% de personal trabajando 8 horas diarias durante 5 
dias a la semana. En 1978 esta proporcion fue mayor: 95% , 
lo que indicaba una mayor dedicaci6n individual a la unidad de 
ivestigaci6n. Al aplicar una restricci6n mas a la estimaci6n, 
el tiempo efectivamente dedicado a 1a labor investigativa (des-
cartando actividades administrativas, divulgativas o educativas 






















orden de 70% esto es, el equivalente de 687 investigadores 
(profesionales y tecnicos) de tiempo complete en 1978. To~ando 
en cuenta e1 incremento de personal nominal para 1983 y la re-
ducci6n en 1a actividad real de l&D, este indice podria haberse 
reducido drasticamente a niveles inferiores al 50%, por lo que 
en terminos de indicadores, se estaria hablando para ese anode 
menos de 547 investigador~s de tiempo completo y menos de 40 in-
vestigadores por mill6n de habitantes, lo que es extremadamente 
bajo para los estandares de America Latina. 
La correlaci6n entre el numero de investigadores y las 
investigaciones en ejecuci6n es un indicador mas de la magnitud 
del esfuerzo nacional. En 1978 cada investigaci6n era realiza-
da, en promedio, por 2.4 personas, esto es, poco mas de un pro- -
fesional y un tecnico involucrados en cada investigaci6n; esto 
era aun mas acentuado en el sector universitario, donde el pro-
medio de personas por investigaci6n era de 1.7. Como se ha indi-
cado, el incremento de personal por investigacion (y por uni-
dad) para 1983 no es indicative de una mejora en la magnitud, 
complejidad o alcances de las investigaciones. 
iv Tama~o de los Proyectos de lnvestigaci6n 
la estimaci6n de gastos permite establecer que la inten-
sidad de la actividad investigativa no corresponde con el gasto 





















CUADRO No. 24 
PERSONAL EQUIVALENTE DE TIEMPO COMPLETO DEDICADO A INVESTIGA 
CIONES POR SECTOR INSTITUCIONAL (1971-1978) 
SECTOR INSTITUCIONAL TIPO DE 
PERSONAL TOTAL PUBLICO PRIVADO EDUC.SUP. 












1/ Tiempo de trabajo/40 horas 

























CUADRO No. 25 
PERSONAL PROMEDIO POR INVESTIGACION POR SECTOR INSTITUCIONAL 
SEGUN GRADO DE FORMACION (1978-1983) 
SECTOR INSTITUCIONAL 






Grado 1. 0 
Pre g rado 1 • 1 
4.5 

























1 • 1 1 I 
En este sector los estudiantes que pueden actuar como 
auxiliares o aquellos que realizan su investigaci6n 





















caras que las investigaciones agricolas y se destina~ mas fon-
dos a aquellas que a estas (30% y 15% respectivamente). El pe-
so porcentual de los distintos recursos para los principales 
sectores de aplicacion probable basandose en los datos de 1977 
daria un cuadro como el siguiente: 
CUADRO No. 26 
INDICADORES DEL TAMA~O DE LOS PROYECTOS 
-~ TORES 
SECTOR 
2 . Agricultura, silvicul-
tu ra, caza, pesca y 
mineria 
4. Energia y equipamiento 
rural y urban o 
8. Problemas sociales, 
economicos y politicos 
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c. El Papel de los_ Sectores lnstitucionales en el 
Sistema 9e lnvestigacion 
Aunque se ha venido senalando a lo largo de las pagines 
precedentes, es interesante recapitular sobre la distribuci6n 
institucional de los esfuer?os de investigacion. E 1 cu ad ro que 
se incluye en seguida pone de manifiesto la importancia abruma-
dora del sector publico que absorbe el 62% de los proyectos de 
investigaci6n, el 80.7% de los recjusos financieros y el 72% de 
los recurses humanos; los remanentes corresponden en casi su 
totalidad al sector universitario (sabre todo publico) mientras 
que la participacion del sector privado es sumamente marginal. 
La dimension financiera media de lbs proyectos es elevada pero 
hay que considerar que para este ano (1983}e1 73.6% de las in-
vestigaciones era de 11 c:1poyo 11 y en particular las del sector 
energla y equipamiento resultaban altamente onerosas. El nume-
rode personas invo_!_~cradas por proyecto es mucho mayor que T 
-~ ~----
cinco anos antes, resultado, no tanto de un mayor peso en la ac-
tividad de l&D come de la contracci6n de la actividad y del 
sector publ ico en general ·a partir de 1982. 
D. Orien_tacion de la lnvestigacion 
i. Sectores de Apl icaci6n Probable: 
En el transcurso de los ultimas quince anos los dos 





















CUADRO No. 27 
ESFUERZOS DE INVESTIGACION POR SECTOR INSTITUCIONAL 
CUANTIFICADORES 
DEL ESFUERZO 
I • lnvestigaciones 
% 
2. Recurses Fin an -
cieros 
% 







TOTAL PUBLICO PRIVADO EDUC.SUP. 
243 1 5 1 9 83 
100 62. 1 3.7 34.2 
14800 I 1900 100 2800 
100.0 80.1 0.5 18. 8 
1094 788 67 239 
100 72 6 22 
60.9 78.8 11. I 33.7 
4.5 5.2 7.4 2.9 
investigacion son las ciencias sociales y las ciencias agrico-
las. En 1971. el 32% de las unidades activas realizaban acti-





















dic~ba a la investigaci6n agricola. Tanto en 1978 como en 1983, 
el mayor porcentaje de investigaciones se efectuaba en el sec-
tor primario que casi en su total idad se refiere a la produccion 
agricola y pecuaria. Una vez mas, el sector publ ico es el res-
ponsable de casi la total idad de investigaciones (78% y 85% pa-
ra cada ano mencionado). Un segundo renglon de importancia, 
particularmente en 1983, lo representan las llamadas investiga-
ciones sobre el conocimiento de la situacion social, economica, 
politica y cultural del pais que se efectua en igual medida tan-
to en instituciones publicas como en las universidades. Las in-
vestigaciones relacionadas con infraestructura (energia y equi-
pamiento) han recibido mayor atencion recientemente; se trata 
en su mayoria de investigaciones relacionadas con estudios de 
pre inversion. En 1978 se encontr6 un gran auge en las investi-
,_. 
I. 
gaciones relacionadas con el sector salud (19% ~el t~tal d& :n-
vest i g a c ion es) . En todo caso, hay una marcada disminuci6n en 
el numero de invest igaciones en salud real izadas por el sector I· 
publico entre 1978 y 1983 lo que coincide con un incremento en 
el numero de personas afectadas por dolencias endemicas en los 
ultimos anos. 
,-- -- -- --------, 
De los sectores menos atendi?oslel industrial illama 
'---~~~~~~~-
poderosamente la atenci6n. Si bien es cierto un organismo sub-
regional (el ICAITI) fue concebido para apoyar el proceso de 





















aprovechamiento en ese sentido no es la Mejor. la ausencia de 
investigaci6n industrial a nivel nacional se ha imputado al su-
puesto de que el sector privado empresarial no ejecuta activi· 
dades de l&D~ debido a que el grado de dependencia de la indus-
tria centroamericana con el exterior orienta a las empresas a 
satisfacer sus demandas de l&D en centres de los paises desa-
-rrollados ode las casas matrices. I 
Como se ha vista, sin embargo, una alta proporcion 
de las investigaciones es de apoyo; puesto que el caste de 
estas es comparativamente mayor y su grado de especialidad me-
nor, es interesante aislar los datos especlficamente relaciona-
dos con investigaci6n basica y aplicada. De esta forma, la dis-
tribuci6n de las investigaci6n, seria, para 1983, la expuesta 
en el Cuadro No. 29. 
En consecuencia, los tres sectores de mayor concen-
tracion real son, en el orden de SU importancia f inanciera; ------
1) Energia y equipamiento urbane y rural 
2) Agricultura, silvicultura, caza, pesca y mineria 
3) Problemas sociales, politicos y economicos 





















CUADRO No. 28 
INVESTIGACIONES EN EJECUCION SEGUN SECTOR DE APLICACION PROBABLE 
SECTOR DE APLICACION 
1978 
1. Recursos naturales y 
ambiente 63 
2. Agricultura, silvicul-
tura, caza, pesca y 
miner la 
3. Tecnologla Industrial 
4. Energia y equipamien-
to urbano y rural 
5. Vivienda 
6. Transporte y Co-
mun icac i6n 
7. Salud 
8. Problemas sociales, 
politicos y econ6-
micos 
9. Comercio y servi-
cios 
10. Educaci6n 











































CUADRO No. 29 
INVESTIGACIONES EN EJECUCION (INVESTIGACION BASICA Y APLICAOA) 
SEGUN SECTOR DE APLICACION PROBABLE (1983) 
SECTOR 
DE APLICACION 
1. Recursos naturales 
y ambiente 
2. Agricultura, silvi-
cul tura, caza, pesca 
y mineria 
3. Tecnologia Industrial 
4. Energia y equipamien-
to urbano y rural 
5. Vivienda 
6. Transporte y Comuni-
caciones 
]. Salud 
8. Problemas sociales, 
politicos y econ6-
micos 
9 . Come r c i o y s e r v i c i o s 
10. Educacion 
11. Ciencias Basicas. 
TOTAL 
PROYECTOS OE INVES-
Tl GACION BASICA Y APLI 



































ii Sectores de Concen~racion 
Los cuadros que siguen, presentan para 198l, una desagre-
gacion de las lineas de investigaci6n para los casos en los que 
los sectores enumerados en la pagina numero 61 son benef iciarios 
potenciales de la investigaci6n. La congruencia de las activi-
dades de investigaci6n en productos agricolas yen distribuci6n 
de energia electrica esta relacionada con la concentracion ins-
titucional que significan el Institute de Ciencia y Tecnologia 
Agricola y el lnstituto Nacional de Electrificacion. La inves-
tigaci6n social, per su parte, no presenta ese grade de con-
centraci6n aunque existe alguna capacidad institucional en el 
sector publ ico y la universidad nacional. I ' - l' 








ci6n y otros) 
Fuentes no con-









































An i ma I 
Hidrocarburos 
Agricultura 





soya, vid, papa, 
trigo, maiz, 
hortalizas 
Control de plagas 

















tr61eo y gas 


























































lmpacto de los cam-
bios economicos 
Estructuras etno-







Pol it i cas publ i-
cas de C&T 






























E. Co0sideraciones GCnerales 
La informaci6n comentada en este capitulo es la que me-
jor pone de manifiesto las dificultades y debilidades del siste-
ma de investigacion nacional, no solo en cuanto a sus caracte-
ris: icas actuates sino tambien en lo que respecta a su evolu-
cion a lo largo del tiempo y la desatencion que de ella se in-
fiere por parte de la administraci6n publ ica. 
uno5 
La situaci6n general del sistema puede sintetizarse en 
cuan~os aspectos: 
1) De estructura institucional, esto es, como ya se ha-
bia adelantado en el capitulo 11, la caracteristica 
11 unitaria 11 de los centros de investigaci6n, dispersos 
en el sector publico y ubicados en unidades con fi-
~alid~ces distint3s ~ las de l&D. 
Las 1 lamadas un idades de l&D, ademas de ser de tama-
no reducido en terminos de recursos y actividades, 
t ienden a real izar preferentemente invest igaciones 
de apoyo, lo que refleja, ademas, un trasfondo de 
problemas metod~16gicos en la definicion y ejecu-





















2) De dimension real de 1 as act iv idades de l&O y los re-
cur sos que se le destinan. Como se ha visto, hubo 
entre 1978 y 1983 una tendencia a la·reduccion de las 
actividades y los recursos. Cierto que la mayor re-
duccion de proyectos se dio en las investigaciones 
de apoyo, pero la disminuci6n de proyectos de inves-
t igacion basica y ap1 icada fue significativa sobre 
todo porque ocurren en numero menor porque los gastos 
destinados a este efecto son bastante menores a los 
que se dirigen a investigaciones de apoyo. El incre-
mento en el numero de personas activas en proyectos 
de investigaci6n, se ha indicado, no puede atribuirse 
a un cambio cual itativo de las actividades de l&D~ 
sine mas probablemente a una reduccion en el porcenta-
je de tiempo efectivamente dedicado a la investiga-
ci6n per el per~o11al dE:i 70% a menos del 50% entr~ 
1978 y 1983. 
3) De orientaci6n de la investigaci6n. Dependiendo del 
indicador, el mayor esfuerzo de investigacion puede 
considerarse concentrado en la investigaci6n agricola 
y de recursos naturales o en la de dotaci6n energeti-






















do, el costo unitario de los proyectos de investiga-
ci6n que es marcadamente superior para inv~stigacio-
nes relacionadas con infraestructura, usualmente aso-
c iadas a grandes proyectos de inversion yen su ma-
yoria catalogadas como de apoyo. La mayor cantidad 
de proyectos y de recursos humanos se concentra, sin 
embargo, en la investigacion agricola y de recursos 
naturales y en los problemas sociales; esta concentra-
ci6n, sin embargo, no implica abundancia y el exa-
men de las principales lineas de acci6n de las inves-
tigaciones revela, precisarnente, que la duplicacicSn 
de esfuerzos es tan remota como la complementariedad 
y la concentraci6n organizada. 
4) De parti-cipaci6n institucional ya que, como es evi-
dente a lo largo del trabajo, el sector publico sigue 
sie.ndo el unic:> agente imocrtante, seguido de le.jos 
por la universidad nacional, en la real izacicSn de ac-
tividades de investigaci6n y constituye el mayor por-






















Durante los ultimos tres o cuatro anos, nose han adoptado 
en Guatemala planes de desarrol lo ni se han formulado 1 inea-
mientos coherentes que constituyan una politica nacional de de-
sarrollo, como no sea en aspectos meramente coyunturales y de 
prevencion de deterioros criticos de la situaci6n econ6mica y 
social, en consecuencia, no es posible establecer, mas al la de 
ciertas generalidades como el desempleo rural, la diversifica-
ci6n de exportaciones y Jos problemas monetarios, objetivos na-
cionales de desarrollo que prefiguren la posible direcci6n de 
la sociedad guatemalteca en el mediano plazo y que, ademas, 
sirvan de parametro para la evaluacion y perspectivas de la 
l&D nacional. 
La dimension de la capacidad nacional de l&D, como se ha 
presentado en este informe, hace de cualquier forma poco sig-
if icat iva una discusi6n e~tensa. Los esfuerzos y recursos 
destinados a esa actividad no permiten (con la posible excep-
ci6n de la investigacion agricola) una definici6n de priorida-
des, ya que no 1 legan a constituir una concentraci6n importan-
te de recursos y capacidad. Es el sistema de l&D en su con-
junto y con un impulso muy grande el que requiere ser forta-





















que la orientaci6n de la investigaci6n sea susceptible de un 
acoplamiento con las orientaciones econ6micas del pais y sus 
necesidades sociales. 
Las causas de esta reducida capacidad de l&D no tienen 
que buscarse solamente en la dimension del pais puesto que en 
otros paises de la subregion centroamericana cuyas condicio-
nes son menos favorables la situaci6n de la C&T es mas ventajo-
sa. Es evidente, por tarto, que las transformaciones econ6mi-
cas inducidas por los procesos de industrializaci6n y sustitu-
ci6n de importaciones, aunados a las tendencias tradicionales, 
no corrieron paralelamente a un incremento gradual de la capaci-
dad C&T del pals, de donde la gran vulnerabilidad manifestada 
por la economia y la sociedad guatemaltecas en anos recientes. 
La busqueda de mayores expl icaciones requeriria internarse 
en ~6picos divcrsos, cc~c lo~ siguientes: 
1} La actitud de la sociedad ante la l&D y, en general, 
su pasividad ante los productos de la innovaci6n in-
ternacional y ante las opciones propias que la C&T 
ofrecen. 
2) El origen de las demandas de actividades nacionales 
de l&D (el mercado). En general, estas provienen de 























parativa* y de algunas agencias internacionales preo-
cupadas por la apatia nacional. El sector privado .es 
u n u s u a r i o m in i mo· de 1 a ca p a c i d a d n a c i on a 1 de I & D y 
satisface sus necesidades de este tipo via casas ma-
trices o proveedoras; cuando acude a los organismos 
centroamericanos, lo hace en el plano de la consulta 
tecnica y pocas veces en el de la sol icitud de l&D. 
El papel del sector publico, en particular de la tee-
nocracia. Si bien este es el sector investigador mas 
importante, la tendencia a la aplicacion de criterios 
cortoplacistas como la aplicabilidad inmediata de la 
l&D y s~ correlaci6n estricta con objetivos de desarro-
1 lo expresados en terminos de techos numericos, puede 
resul~ar en una desincentivaci6n del desarrollo de la 
capacidad nacional de l&D. 
El problema universitario, ya que la universidad gua-
temalteca, con todo y ser de dimensiones respetables, 
s61o ha introducido de manera marginal las actividades 
de l&D, subutilizando asi una via de comunicacion vi-
* No, al parecer, de la cojun{dad cientifica. Una 
academia de ciencias, fundada en los anos cua-
renta, no ha sido mencionada aqui por su poca in-






















4) tal con el sector productivo y los problema-s socio-
econ6micos y un medio de incorporar la actitud inves-
tigativa en los recursos humanos profesionales. 
Hay, sin duda, diferencias de matiz en estos aspectos si 
se atiende al tipo de investigaciones de que se trate; como se 
ha visto, la investigacion agricola no adolece de to_das las de-
ficiencias del sistema pero muchas veces la percepci6n que de 
el la tienen los funcionarios publ icos la ahce vulnerable y. 
por otro lado, se ve limitada por deficiencias propias del 
sistema de extension*. 
En el otro extrema esta la investigacion industrial que se 
canaliza hacia organismos centroamericanos como expresion de 
una demanda modesta que, sin embargo, se incrementa en mementos 
de crisis, la virtual ausencia de una demanda importante de es-
te tipo de investigaciones en el orden nacional es indicativa 
de una def iciencia estructural del sector pero, tambien, de una 
orientacic5n de la pol1'tica publ ica que desestimula el surgimien-
to de la misma y el mayor aprovechamiento de las organismos sub-
regionales. 
*"· .. a large and growing volume of .1 iterature questions the 
impact, hence the justification, of agricultural extension 
agents. Debate pivots around three general factors;(a) the 
degree of farmer ~ontact achieved by extension workers and 
consequent adoption of innovations; (b) the appropriateness 
of the advice the extension workers impart, and (c) the 
cost effectiveness of extension agents." WOODS, Bernard: 
The role of people; A paradigm for achieving sustainable 






















En gen~ral, dos grandes lineas de acci6n parec~n releventes 
de momenta: 
I) el redob1amiento de Jes esfuerzos de investigacion 
en centros estructurados convenientemente para la l&D, 
incluyendo los centres de investigaci6n agrfcola y los 
organismos centroamericanos que, en particular para el 
caso de Guatemala, pueden seguir sup1iendo las deficien-
cias mas urgentes de l&D, y 
2) La ejecuci6n de pr.ogramas de investigacion con caracte-
risticas tales que, cuando menos, produzcan dos efectos 
permanentes: a) una infraestructura fisica y organiza-
t iva que permita, a lo largo de un proceso evolutivo 
definido, la constituci6n de centres formales de in-
vestigaci6n; y b) un efecto demostrativo que contribuya 
a la modificacion de actitudes oficiales apaticas o 
escepticas y abra las puertas a un ambiente politico 
incentivador deJ aprovechamiento y ejecuci6n de Ja l&D 
local. En esto, ~I impacto que puedan producir los 
organismos centroamericanos tambien es fundamental. 
En el fondo del problema subyace, por supuesto, un deficit 


















posibilidades de la C&T y de las actividades d~ 1!.D. 
aspecto, la concentracion de esfuerzos alrededor de:" ~.;.{:c~i ._ ... 
integren a sectores productivos o sociales y a I~ u~·~c•i·I•• 
en torno a programas serios de l&D (esto es. n-:> ld:ir'*~-e- • --:,. 
iniciativa de los estudiantes), podria actuar co20 w~ ~~•~• ~· 
transformaciones de la orientaci6n, din~~ica y p~·~~·''•••• 






















PRINCIPALES CENTROS DE INVESTIGACION 
I . INSTlTUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA, ICTA 
1. Antecedentes y Objetivos: 
El ICTA fue creado en 1973 como la instituci6n publi-
ca responsable de generar y promover el uso de la ciencia y 
la tecnologia agricolas. Sus objetivos son: conducir investi-
gaciones tendientes a la soluci6n de los problemas de explota-
cion racional agricola que incidan en el bienestar social; pro-
ducir materiales y metodos para incrementar la productividad 
agricola; promover la util izacion de la tecnologia a nivel del 
agricultor y del desarrollo rural reqional. 
2. Recurses: 
a. Humanos 
Hacia 1980 el personal del ICTA se agrupaba de la 



















































Se han reportado dificultades para conservar el personal 
de mayor calificaci6n debido a que el instituto debe sujetarse 
a las disposiciones salariales del sector publico. 
b. Fisicos 
E 1 I CT A cue n ta con d i s t i n ta s fa c i 1 i dad e s pa r a 1 a e j e cu c i 6 n 
de sus actividades. Estas incluyen ci~co centros de produc-
ci6n con un total de cerca de 450 hectareas de terreno distri-
buidos en sendos departamentos del sur, oriente y occidente del 




















i i i 
de 85 hectareas ubicadas en las zonas sur, norte y oriental. 
Por sus funciones, el ICTA desarrolla una parte de sus activi-
dades experimentales en f incas de pequenos y medianos agri· 
cultores, lo que, sin embargo, nose considera parte deL 
sistema de extension. 
c. Fin an c i e ro s 
En 1980 el ICTA tuvo una asignacion presupuestal de US$4.7 
mil lones. Su crecimiento anual hasta entonces habria sido de 
15.8% anual pero no ha aumentado significativamente desde en-
tonces. Adicionalmente, el ICTA ha recibido la cooperacion .de 
una amplia gama de instituciones: la Fundacion Rockefeller, 
USAID, CIAT, CIMHYT, la Universidad de Texas A&M, la Universi-
dad de Cornell, CATIE, BID, INCAP, CIP y los gobiernos de Sui-
za y de China. El ICTA considera que su dimension es adecuada 
para el cumplimiento de sus funciones, pero que la ayuda inter-
nacional es vital para su ef iciencia futura .. 
d. Orientacion 
El ICTA participa de tres actividades basicas: investiga-
ci6n, capacitaci6n y divulgaci6n. Las actividades de l&D inclu-
yen diez programas de producci6n, referidos a: granos ~asicos 
(maiz, frijol, arroz, sorgo, trigo), hortalizas, oleaginosas, 





















ciones en granos basicos, hortal izas, oleaginosas y· vid, se han 
orientado a la generaci6n de variedades, mas resistentes. mas 
eficientes y adaptadas a diferentes regiones y altitudes; en 
el caso de los frutales, la investigacion ha buscado el disei'io 
de practicas agronomicas combinadas y de metodos de almacena-
miento. En cuanto a la producci6n pecuaria, los estudios se 
han dirigido a practicas de pastoreo y desarrollo de forrajes 
para incrementar la producci6n lechera. 
I I UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, USAC 
De conformidad con sus estatutos la USAC comparte la in-
vestigacion cientlfica con la actividad docente. En la practi-
ca, aquella se ha incorporado solo gradualmente y, por limita-
c..iones presui:iuestarias, de manera rr.arginal. Algunos institutes 
de investigacion de la USAC son de antigua data; solo el Cen-
tro de lnvestigaciones de lngenieria y los laboratorios de las 
facultades de Farmacia y de Veterinaria prestan servicios al 
exterior, basicamente para la realizaci6n de pruebas de produc-
tos y materiales. 
La determinacion de los recursos y de los esfuerzos rea-
l i z ados po r I o s c en t r o.s de i n v e s t i g a c i 6 n de 1 a U SAC e s d i f i c j t 1 
tanto por razones de manejo presupuestario como por la au~en­





















tradici6n de centros come el de investigaciones econ6micas y 
sociales y el de ingenieria es larga. En los ultimos anos se 
han hecho esfuerzos por fortalecer la actividad investigativa 
universitaria y se ha creado recientemente una Direccion Ge-
neral de lnvestigaciones. El cuadro siguiente caracteriza los 






















UNIDADES QUE EJECUTABAN ACTIVIDADES DE l&D SEGUN El CENSO DE 
1983 
I. SECTOR PUBLICO 
a. lnstituciones centralizadas 
-Ministerio de AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENT4CION 
lnstituto Tecnico Agricola, ITA: 
Subdepartamento de producci6n vegetal 
lnstituto Nacional Forestal, INAFOR: 
Proyecto de lena y fuentes alternas de ener-
gia 
Departamento de ecologia 
Direcci6n General de Servicios Agricolas, DIGESA: 
Departamento de control y certificacion de 
semillas 
Seccion de parasitologia vegetal 
Unidad de comunicaci6n social 
Direcci6n General de Servicios Pecuarios, DIGESEPE 
Departamento de contr~l y aprovechamiento 
de la pesca extractiva 
Departamento de fomento y extension de la 
agricultura 


















Direccion de Riego y Avenamiento, DIRYA: 
Departamento de hidrologia 
Departamento de proyectos 
Departamento de suelos 
Sanidad Vegetal 
Laboratorio 
Ministerio de COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
Institute de Sismologia, Vulcanologia, Metereolo-
gia e Hdrologia, INSIVUMEH: 
Secci6n de aguas subterraneas 
Secci6n de cl imatologia 
Secci6n de geofisica aplicada 
Seccl6n de meteorologia aeronaut ica 
Secci6n de sismologia 
Ministerio de Economia 
Direccion General de Estadistica 
Oepartamento de estadistica agricolas 
Departamento de estadisticas demografi-
cas y sociales 
Hinisterio de ~ducacion 
Institute de Antropologia e Historia, IOAEH: 
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Institute lndigenista Nacional: 
Departamento Tecnico 
Unidad Sectorial de lnvestigacion y Planifica-
ci6n educativa, USIPE: 
Division de desarrollo curricular 
Division de infraestructura fisica 
Ministerio de ENERGIA Y MINAS 
Direcci6n General de Energia Nuclear 
Direcci6n general de fuentes nuevas y renovables 
de energia 
Direcci6n general de mineria e hidrocarburos 
Unidad de investigaciones y servicios 
tecnicos 
Ministerio de FINANZAS 
Direcci6r de FinanciaMiento Externo 
Ministerio de la DEFENSA NACIONAL 
lnstituto Geografico Militar, IGM: 
Division de estadistica 
Division de geografia 
Ministerio de .SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
Direcci6n General de Servicios de Salud 























Se~cion de microbiologla 
Secci6n de serologia 
Direcci6n de Epidemiologias 
Departamento de enfermedades parasitarias 
Servicio Nacional de Erradicaci6n de la Malaria 
y Programas Adscritos, SNEM: 
Departamento de enferemedad de Robles(onco-
cercosis) 
lnstituciones descentral izadas 
Banco de Guatemala 
Departamento de estudios economicos 
Programaci6n f inanciera y bancaria 
Seccion de cuentas nacionales 
Departamento de investigaciones agropecuarias e 
iridustriales 
Secci6n de estudios y proyectos agropeua-
rios 
Banco Nacional de Desarrol lo Agricola, BANDESA 
Coordinaci6n de servicios de credito 























Division de prograrnacion y estadistica 
Departamento de Programaci6n 
Empresa Nacional de Abastecimiento de Agua, EMPAGUA: 
Direcci6n de Plan~ficaci6n 
Institute de Ciencia y Tecnologia Agricolas, ICTA: 
Programa de Hortal izas 
Programa de producci6n animal 
Region 
Region VI 
Institute Nacional de Comercializaci6n Agricola, INDECA 
Secci6n de normas e inspeccion 
ln:.tituto Nacional de Electrificaci6n, INDE: 
Oepartamento de estudios geotermicos 
Secci6n de normal izaci6n de proyectos 
Secci6n de transmisi6n 
Unidad de estudios basicos 
Unidad de plan maestro y estudios derivados 
Unidad de planificacion del sistema electrico 
























Municipalidad de la Ciudad de Guatemala 
Direccion de planificacion urbana 
SECTOR PRIVADO 
Asociaci6n Nacional del Cafe, ANACAFE: 
Departamento de lnvestigaciones en cafe 
Secci6n de suelos y fertil izacion 
Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnologia 
Apropi~da, CEMAT 
lnstituto Linguistico de Verano de Centroamerica 
EDUCACION SUPERIOR 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC 
Centro de Estudios del Mar y Acuacultura 
Centro de ~studios Folkl6ricos 
lnstituto de lnvestigaci6n y Mejoramiento Edu-
cativo 
lnstituto de lnvestigaciones Agronomicas 
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lnstituto de lnvestigaciones Jurldicas y 
Sociales 
lnstituto de lnvestigaciones Politicas y 
Sociales 
Centro de Estudios Conservacionistas 
Institute de lnvestigaciones Economicas y 
Sociales 
Centro de Estudios Urbanos y Nacionales 
Centro de lnvestigaciones de lngenieria 
Centro de lnvestigaciones de las Ciencias d~ 
la Salud 
Departamentos varios de las facultades de 
Farmacia, Economia e lngenierla 
Universidad Del Valle 
Centro de Estudios de Poblacion, Ambiente y 
Recurses Naturales 
Centro de lnvestigaciones Educativas 
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